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ABSTRAK 
  
RIA RIYANTI. 8105142712. Pengaruh Kreativitas Belajar dan Motivasi 
Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Siswa Kelas X Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia di SMK Negeri 17 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi 
Pendidkan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar dan 
motivasi belajar terhadap hasil belajar pada siswa kelas X mata pelajaran bahasa 
indonesia di SMK Negeri 17 Jakarta baik secara parsial maupun simultan. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Pengumpulan data menggunakan teknik kusioner atau angket. Populasi data 
penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 17 Jakarta yang berjumlah 171. 
Dengan populasi terjangkau siswa jurusan Akuntansi dan Lembaga Keuangan dan 
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran yang berjumlah 139 siswa, maka sampel 
dari penelitian ini berjumlah 100 orang. 
 Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji 
asumsi klasik dan uji hipotesis yang terdiri atas uji F dan uji t. Berdasarkan hasil 
analisis data diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kreativitas belajar dan hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data 
yang menunjukkan nilai thitung sebesar 5,875 > nilai ttabel sebesar 1,984. Motivasi 
belajar secara parsial terhadap hasil belajar, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis 
data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 6,345 > nilai ttabel sebesar 1,984. 
Kreativitas belajar dan motivasi belajar berpengaruh secara simultan 
terhadap hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 115,876 dan Ftabel sebesar 3,09. Maka 
dapat disimpulkan bahwa kreativitas belajar dan motivasi belajar berpengaruh 
secara simultan terhadap hasil belajar karena Fhitung > Ftabel (115,876 > 3,09) dan 
signifikansi 0,000 < 0,05. Koefisien determinasi  (R
2
) antara kreativitas belajar 
dan motivasi belajar  dengan hasil belajar sebesar 70,5%. 
Hasil uji hipotesis menghasilkan kesimpulan bahwa kreativitas belajar dan 
motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar. 
  
  
Kata kunci: hasil belajar, kreativitas belajar, motivasi belajar 
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ABSTRACT 
 
RIA RIYANTI. 8105142712. The Influence Of Learning Creativity And 
Learning Motivation To Learning Outcome On 10th Grade Student in Bahasa 
Indonesia Lesson at Vocational High School 17 Jakarta. Script. Jakarta: Study 
Program Of Economic Education, Faculty Of Economic, State University Of 
Jakarta, 2018. 
 
This researches purpose is to find the influence learning creativity and 
learning motivation on learning outcome on 10th grade student in Bahasa 
Indonesia  lesson at Vocational High School 17 Jakarta either partially or 
simultaneously. This type of research is survey method with correlation approach. 
Data collection using questionnaires. The population of this study were all  
students 10th grade of Vocational High 17 Jakarta which amounted to 171. With 
an affordable population of students majoring in Accounting and Office 
Administrasion, amounting to 139 students, the sample of this study amounted to 
100 people. 
The data analysis technique used was multiple linear regression, classical 
assumption test, and the hypothesis test consist of t-test and F-test. Based on the 
analysis of the data found that there was a partially significant influence between 
learning creativity and learning outcomes. Can be seen from the results of data 
analysis, that show the value of tcount 5,875 is greater than the value of ttable 
1,984. Meanwhile, the partial learning motivation on learning outcomes is also a 
significant influence with learning outcomes, this  can be seen from the results of 
data analysis that showed tcount 6.345 is greater that the value of  ttable 1,984. 
Learning creativity and learning motivation affect simultaneously on 
learning outcomes. Can be seen from the results of data analysis showed that 
value of Fcount 115,876 is greater than the value of Ftabel 3,09 and and 
significant value 0,000 < 0,05. Coefficient of determination (R
2
) between learning 
creativity and learning motivation on learning outcomes 70,5%. 
Result of hypothesis test yield conclusion that learning creativity and 
learning motivation has a poitive effect on learning outcome. 
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